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SÍLABO DE FINANZAS II 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1.1       Facultad   :   Estudios de la Empresa 
1.2       Carrera Profesional :   Contabilidad 
1.3       Departamento  :   Contabilidad 
1.4       Tipo de curso  :   Obligatorio 
1.5       Requisitos  :   Finanzas I 
1.6       Ciclo de estudio  :   VII 
1.7       Duración del curso :   18 semanas 
      Inicio   :   19 / 03 / 07 
     Término   :   21 / 07 / 07 
1.8       Extensión horaria  :   4 horas / semana 
1.9       Créditos   :   4 
1.10      Periodo Lectivo  :   2007 – I 
1.11      Docente Responsable :   CPC Walter Pollack Velásquez. 
1.12      Teléfono   :   220062 
1.13      Correo electrónico              :   wpv@upnorte.edu.pe ; wpollackv@gmail.com 
1.14      Horario   :   Sábado 7 a 9 am   y 6 a 8 pm . 
 
II. FUNDAMENTACIÓN 
Es un curso aplicativo de naturaleza teórico – práctico y está estructurado desde una perspectiva de gestión del conocimiento 
aplicación y competitividad empresarial, integra y aplica las competencias de otros cursos pre-requisitos: Matemáticas Financieras, 
Finanzas I, Contabilidad. 
El curso se ha estructurado para permitir la activa participación de los alumnos con: lectura, análisis relacionados con la aplicación en 
la actividad empresarial, con énfasis en el manejo financiero, la utilización de herramientas de análisis y exposición de trabajos 
integradores con aplicación de los temas tratados en clase. 
 
III. COMPETENCIA 
Al concluir el curso los alumnos estarán en capacidad de evaluar la Situación Económico Financiera de la Empresa a fin de 
diagnosticar su evolución y proponer alternativas de reorientación a fin de mejorar su gestión.  
Utilizando las herramientas de cálculo y determinar la proyecciones financieras con el uso (Flujo de Caja Descontados, VAN, TIR),  
como apoyo a la mejora continua en el manejo empresarial. 
Opinando y proponiendo opciones de solución ante los casos que se presenten en la aplicación práctica de los trabajos. 
 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
Los alumnos al finalizar el curso estarán en condiciones de: 
Absolver problemas relacionados con la liquidez, solvencia y rentabilidad de las empresas vistos a través del análisis de los diversos 
Estados Financieros. 
Solucionar con el uso de las herramientas de evaluación (VAN, TIR, Flujo de Caja, B/C, Payback), las propuestas para una mejor 
decisión en las actividades de la empresa. 
Elaborar los cuadros de proyección buscando compatibilizar los ingresos y egresos y la recuperación de la inversión 
Evaluar los proyectos de inversión y la contribución marginal a los resultados buscando maximizar el aporte del accionista. 
 
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD 1: Las Finanzas. Estados Financieros. Análisis e interpretación. 
- Definir Las Finanzas. Origen de la Administración Financiera. 
- Funciones del Gerente Financiero 
- Definición y Naturaleza de los EEFF 
- El Balance General y Estados de G. Perdidas 
- Ratios Financieros 
- Análisis e Interpretación Vertical y Horizontal. 
- La Empresa y su entorno macroeconómico 
- Análisis e Interpretación de Estados Financieros 
- Estado de Flujo de Efectivo. Método Directo 
 
UNIDAD 2: Función Económica de la Financiación 
- Origen de los Recursos Financieros. Recursos propios, ajenos 
- Apalancamiento Financiero. 
- Función Financiera de la Empresa 
- Decisiones de Inversión Financiamiento y distrib. Dividendos. 
- Política de Dividendos 
- Instituciones y Sistema Financiero, Organismos de Control y   Supervisión CONASEV y SBS 
 
UNIDAD 3: Administración del Flujo de Caja. Administración del Capital de Trabajo 
- Administración Flujo de Caja. Presupuesto de Caja.   
- Cuentas por Cobrar y Pagar. Políticas de crédito y compras. 
- Gestión de Proveedores. Gestión de Créditos a Corto Plazo 
- Fondo de Maniobra. 
- Financiamiento de Corto y Largo Plazo. Instrumentos de Crédito, letras, factoring, warrants, pagarés Leasing, y Bonos. 
 
UNIDAD 4: Valor Temporal del Dinero, Herramientas de Evaluación, VAN, TIR .Métodos de Valuación de Empresas. 
Estrategia Financiera. Estrategias Corporativas 
- Determinación de la Tasa de Interés 
- Valor Presente. Futuro. Flujos Uniformes 
- Flujos de Caja Relevantes 
- Proyectos de Inversión. Evaluación. 
- VAN, TIR, B/C, PAY BACK 
 
VI. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
UNIDAD 1: Las Finanzas. Estados Financieros. Análisis e interpretación. 
Analizar los Estados Financieros comparativamente con otros del sector 
Calcular los ratios según su uso y clasificación 
Evaluar los Estados Financieros con el análisis Horizontal y Vertical, construyendo cuadros comparativos. 
Elaborar el Diagnóstico en base a la primera observación y proponer alternativas de solución. 
 
UNIDAD 2: Función Económica de la Financiación 
Definir el origen de los Fondos  
Elaborar propuestas alternativas para las decisiones de Inversión, Financiamiento y Distribución Dividendos 
Conocer la reglamentación de las Instituciones Financieras y la aplicación de las normas de supervisión y Control por los organismos 
responsables de cada uno de ellos: CONASEV y SBS. 
 
UNIDAD 3: Administración del Flujo de Caja. Administración del Capital de Trabajo 
Clasificar las actividades para una buena administración del Capital de Trabajo 
Diseñar políticas para la aplicación de Gestión de proveedores, y créditos de Corto y Largo Plazo. 
Calcular el Fondo de Maniobra y determinar las Necesidades Operativas de Fondos (NOF) 
 
UNIDAD 4: Valor Temporal del Dinero, Herramientas de Evaluación, VAN, TIR .Métodos de Valuación de Empresas. 
Estrategia Financiera. Estrategias Corporativas 
Conocer los principios básicos del valor temporal de dinero y su aplicación en los métodos de evaluación. 
Analizar el impacto de las tasas de interés en los proyectos de inversión.  
Utilizar las herramientas de evaluación para evaluar los proyectos de Inversión y su aplicación en los métodos de valuación de 
empresas. 
Elaborar estrategias alternativas de financiación en base al análisis de Casos.  
 
VII. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
Actitud crítica para el análisis de problemas y casos 
Emitir juicios de valor respecto de los casos evaluados. 
Aplicación de estas herramientas de evaluación a un determinado sector de la actividad económica de la Región. 
Valoración de los conocimientos adquiridos. 
Disposición para recibir críticas del docente y demás alumnos. 
Participa activamente en el desarrollo de casos alternativos de solución. 
Disposición al trabajo en Equipo. 
Responsabilidad individual y colectiva. 
 
VIII. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
Las principales estrategias, técnicas, equipamiento y materiales a utilizar, así como el rol del docente y el alumno en el desarrollo del 
curso se explican en el siguiente cuadro: 
 
Exposición del Docente, buscando la aplicabilidad de los conceptos en las empresas del medio. 
En todas las clases se utilizará equipos multimedia, así como computadoras para la aplicación práctica de casos. 
Promover la participación de los alumnos en el desarrollo de casos con aplicación de los temas de clase. 
Generar proactividad del alumno en sus diferentes intervenciones. 
Promover la reflexión con el análisis de temas aplicados a las empresas del medio. 
 
IX. PROGRAMACIÓN 
 
Unidad y su objetivo Semana Día Temas. 
1 
2 
 
3 
 
 
UNIDAD 1 
Las Finanzas. Estados Financieros. 
Análisis e interpretación. 
 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 
 
- Definir Las Finanzas. Origen de la Administración Financiera.  
- Funciones del Gerente Financiero 
- Definición y Naturaleza de los Estados Financieros 
- El Balance General y Estados de G. Perdidas 
- Ratios Financieros 
- Análisis e Interpretación Vertical y Horizontal. 
- La Empresa y su entorno macroeconómico 
- Análisis e Interpretación de EEFF 
Estado de Flujos de Efectivo. Método Directo 
UNIDAD 2 
Función Económica de la Financiación 
 
 
7 
 
8 
 
9 
 
 - Origen de los Recursos Financieros. Recursos propios, ajenos 
- Apalancamiento Financiero. 
- Función Financiera de la Empresa 
- Decisiones de Inversión Financiamiento y distrib. Dividendos 
- Política de Dividendos 
-  Instituciones y Sistema Financiero, Organismos de Control y 
  Supervisión CONASEV y SBS 
 
Evaluación Parcial 8  -  
 
 
UNIDAD 3 
Administración del Flujo de Caja. 
10 
11 
12 
13 
- Administración Flujo de Caja. Presupuesto de Caja.  Flujo de 
Caja Relevantes. 
- Ctas por Cobrar y Pagar. Políticas de crédito y compras. 
- Gestión de Proveedores. Gestión de Créditos a Corto Plazo 
Administración del Capital de Trabajo 
 
- Financiamiento de Corto y Largo Plazo. Instrumentos de Crédito, 
Instrumentos de Créditos, letras, factoring, warrants, pagarés 
Leasing, y Bonos. 
 
UNIDAD 4 
Valor Temporal del Dinero, Herramientas 
de Evaluación, VAN, TIR .Métodos de 
Valuación de Empresas. Estrategia 
Financiera. Estrategias Corporativas 
. 
14 
 
15 
 
16 
-  - Determinación de la Tasa de Interés 
- Valor Presente. Futuro. Flujos Uniformes 
- Flujos de Caja Relevantes 
- Proyectos de Inversión. Evaluación. 
- VAN, TIR, B/C, PAY BACK 
Evaluación Final 17 -  -  

 
 
 
X. SISTEMA DE EVALUACIÓN   
NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que no cumpla 
con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la asistencia se 
realiza desde el primer día de clases. 
 
El sistema de evolución mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual contempla dos 
tipos de prueba. Exámenes parciales y evaluación continua. Los parciales son dos y evalúan los contenidos 
conceptuales del curso. Se toman en la novena semana de clases y en la decimoséptima semana. 
 
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. No es posible la 
recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la nota 
final de evaluación continua es un promedio ponderado de las cinco evaluaciones y equivale al 60% de la 
nota del curso. 
 
El peso de cada T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de un 
Examen (Parcial o Final) o la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado final sea 
favorable al alumno. 
 
El programa de evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
Fecha Nº de semana 
Abril del 09 al 14 04 
Abril del 23 al 28 06 
Mayo del 28 al 2 de Junio  11 
Junio del 11 al 16 13 
Junio del 25 al 30  15 
 
 
MOMENTOS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN POR UNIDAD 
 
UNIDAD 1 
Exposición y discusión de caso de Estudio 
Participación en Taller de cada clases 
 
UNIDAD 2 Y 3 
Exposición y discusión de trabajos dejados en la 1ª clase 
Participación en exposiciones de aplicación- 
 
UNIDAD 4 
Investigación de Campo 
Exposición de Trabajo Integrador, y se tomará en cuenta: 
Presentación, sustentación, conocimiento del tema. Trabajo en equipo, respuesta a las preguntas de los 
alumnos 
 
BIBLIOGRAFÍA  
 
BIBLIOTECA UPN 
 Administración Financiera de Empresas Weston y Brigham 
 Administración Financiera Robert Johnson 
 Fundamentos de Administración Financiera L. Gitman 
 CONASEV Regmto para preparación Información financiera 
 Fundamentos de Administración Financiera  Van Horne 
 
BIBLIOGRAFÍA BASICA: 
 Robert Anthony, La Contabilidad en la Administración de Empresas 
 C. Lopez, Análisis económico de la Empresa. 
 L.A. Berstein, Análisis de Estados Financieros 
 Brealey y Stewart, Principios de Finanzas Corporativas 
 Blank y tarquin, Ingeniería Económica. 
 K. Smith, Guía del Capital Circulante 
 M. Porter, Análisis Estructural de los Sectores Industriales 
 
 
